Analisis Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio, Current Ratio dan

Asset Growth Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan










1. ALKA PT Alaska Industri Tbk 4
2. ALMI PT Alumindo Light Metal Industry Tbk 4
3. BTON PT Beton Jaya Manunggal Tbk 4
4. CTBN PT Citra Turbindo Tbk 4
5. GDST PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk 4
6. INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk 4
7. JKSW PT Jakarta Kyoel Steel work LTD Tbk 4
8. JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk 4
9. KRAS PT Krakatau Steel Tbk 4
10. LION PT Lion Metal Works Tbk 4
11. LMSH PT Lionmesh Prima Tbk 4
12. NIKL PT Pelat Timah Nusantara Tbk 4
13. PICO PT Pelangi Indah Caninda Tbk 4
14. TBMS PT Tembaga Mulia Semanan Tbk 4
Total Sampel 56
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Tabel Nilai NPM, DER, CR, Asset Growth dan DPR
Perusahaan Industri Logam selama tahun 2010-2013
Kode Perusahaan Tahun NPM (X₁) DER (X₂) CR (X₃) AG (X₄) DPR (Y)
ALKA
2010 0,49 308,12 150,02 118,20 15,31
2011 1,16 432,29 125,91 162,37 6,38
2012 0,75 169,73 163,55 57,21 12,42
2013 0,43 305,49 127,00 163,58 -201,68
ALMI
2010 111,05 197,39 86,79 101,52 1,14
2011 87,74 246,78 121,35 119,11 1,92
2012 44,52 220,06 129,20 101,00 4,95
2013 223,01 318,67 105,91 146,27 2,74
BTON
2010 6,66 22,73 359,72 128,72 42,89
2011 12,43 28,86 313,76 132,23 18,80
2012 15,91 28,20 329,59 122,23 14,54
2013 22,58 26,88 363,08 121,39 13,91
CTBN
2010 8,47 141,88 138,10 138,01 0,23
2011 24,40 69,48 218,56 89,97 0,07
2012 17,19 88,23 178,92 109,56 0,24
2013 15,63 81,67 178,70 102,13 0,28
GDST
2010 10,02 66,42 169,03 110,70 0,05
2011 4,76 31,14 302,18 90,96 0,07
2012 2,89 46,79 231,39 119,08 0,15
2013 6,49 363,79 298,88 102,36 0,08
INAI
2010 3,45 388,05 139,89 82,69 8,05
2011 4,74 413,17 118,94 139,92 15,58
2012 3,97 373,79 199,33 112,48 13,20
2013 0,78 506,31 123,62 125,10 157,78
JKSW
2010 3,74 1762,69 1308,09 107,02 -15,61
2011 -1,80 175,01 1235,45 99,02 41,44
2012 -19,09 4,26 603,71 97,07 -6,43
2013 -8,69 16,43 1149,24 94,14 -13,28
JPRS
2010 6,65 37,03 276,83 116,20 0,35
2011 5,88 29,61 338,40 106,46 0,26
2012 2,10 14,70 670,43 91,04 1,02
2013 7,69 3,87 24744,41 94,46 0,65
KRAS
2010 401,21 1,95 177,29 137,42 13,99
2011 365,04 2,79 143,55 122,34 9,25
2012 -24,33 129,57 112,47 106,83 -129,05
2013 -66,85 126,18 96,23 92,88 -469,99
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LION
2010 18,59 1,69 944,11 111,99 2,35
2011 19,57 2,11 710,28 120,37 2,11
2012 25,57 1,66 934,46 118,50 1,62
2013 19,41 0,48 672,89 115,01 2,51
LMSH
2010 4,57 6,71 542,49 107,37 4,12
2011 5,25 7,14 802,07 125,34 2,89
2012 18,51 3,18 406,74 131,15 1,39
2013 5,61 2,83 419,66 110,23 6,20
NIKL
2010 5,48 88,27 205,11 150,85 20,30
2011 -1,52 107,45 151,42 100,39 -130,99
2012 -45,70 159,31 91,69 0,00 -300913,87
2013 0,16 189,77 118,61 112,48 2951118,09
PICO
2010 1,94 2,25 102,66 105,10 1,12
2011 2,10 1,99 116,25 98,51 1,69
2012 14,31 1,99 124,14 105,83 1,30
2013 18,45 1,05 131,35 104,50 2,02
TBMS
2010 0,08 937,83 99,88 124,39 0,01
2011 0,35 957,09 98,55 118,23 0,00
2012 0,38 903,96 84,02 0,01 14,60
2013 -0,07 1011,55 82,19 85,70 -8,77
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Output SPSS 2.0 Descriptive Statistics
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
NPM.LN 48 -2,53 5,99 1,8860 1,85002
DER.LN 56 -0,73 7,47 3,8017 2,17771
CR.LN 56 4,41 10,12 5,5038 1,00629
AG 56 0,00 163,58 109,0646 28,62311
DPR.LN 46 -4,61 14,90 1,0666 2,93217
Valid N (listwise) 45
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Output SPSS.20 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
NPM DER CR AG DPR
N 56 56 56 56 56
Normal Parametersa,b
Mean 25,2520 206,5771 756,5730 109,0646 47315,8998
Std.
Deviation
78,99050 331,76040 3278,38422 28,62311 397132,33380
Most Extreme Differences
Absolute 0,391 0,267 0,419 0,163 0,529
Positive 0,391 0,225 0,415 0,106 0,529
Negative -0,277 -0,267 -0,419 -0,163 -0,434
Kolmogorov-Smirnov Z 2,928 2,000 3,132 1,220 3,962
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,001 0,000 0,102 0,000
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Output SPSS.20 Setelah Data Ditransform
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
NPM.LN DER.LN CR.LN AG DPR.LN
N 48 56 56 56 46
Normal Parametersa,b
Mean 1,8860 3,8017 5,5038 109,0646 1,0666
Std. Deviation 1,85002 2,17771 1,00629 28,62311 2,93217
Most Extreme
Differences
Absolute 0,107 0,111 0,159 0,163 0,167
Positive 0,107 0,110 0,159 0,106 0,167
Negative -0,092 -0,111 -0,138 -0,163 -0,100
Kolmogorov-Smirnov Z 0,741 0,834 1,192 1,220 1,131
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,643 0,490 0,117 0,102 0,155
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Output SPSS.20 Histogram






















(Constant) 4,311 3,864 1,116 0,271
NPM.LN -0,335 0,278 -0,206 -1,205 0,235 -0,197 -0,187 -0,185 0,808 1,237
DER.LN -0,089 0,260 -0,066 -0,345 0,732 0,081 -0,054 -0,053 0,644 1,553
CR.LN -0,411 0,536 -0,136 -0,766 0,448 -0,127 -0,120 -0,118 0,746 1,340
AG.LN -0,011 0,339 -0,005 -0,033 0,974 -0,067 -0,005 -0,005 0,904 1,107
a. Dependent Variable: DPR.LN
2. Uji F (Uji Simultan)
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 26,331 4 6,583 0,745 0,567b
Residual 353,343 40 8,834
Total 379,673 44
a. Dependent Variable: DPR.LN
b. Predictors: (Constant), AG, CR.LN, NPM.LN, DER.LN
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B Std. Error Beta
1
(Constant) -65451,306 230904,049 -0,283 0,778
NPM -264,860 729,324 -0,053 -0,363 0,718
DER -3,284 169,506 -0,003 -0,019 0,985
CR -2,489 17,014 -0,021 -0,146 0,884
AG 1118,757 2018,086 0,081 0,554 0,582





R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 0,263a 0,069 -0,024 2,97213
a. Predictors: (Constant), AG, CR.LN, NPM.LN, DER.LN
b. Dependent Variable: DPR.LN
